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PENGARUH KONSUMSI BERITA POLITIK DI MEDIA DARING DAN 
PENGETAHUAN POLITIK TERHADAP KETERTARIKAN POLITIK 
GENERASI MILENIAL 
 
Oleh : Dewa Rama 
 
 
Skripsi ini membahas mengenai pengaruh konsumsi berita politik di media daring 
dan pengetahuan politik terhadap ketertarikan politik generasi milenial di Kota 
Tangerang. Penelitian ini menggunakan teori uses and gratifications serta 
menggunakan konsep terkait dengan pengetahuan politik dan ketertarikan politik. 
Penelitian ini menggunakan dua indikator untuk mengukur konsumsi berita yaitu 
durasi dan frekuensi. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan tiga indikator dalam 
mengukur pengetahuan politik yaitu pengetahuan tentang pemerintah dan partai 
politik, pengetahuan tentang politik dalam negeri, dan pengetahuan tentang politik 
luar negeri. Sedangkan, ketertarikan politik menggunakan dua pertanyaan untuk 
mengukur tingkat ketertarikan politik, yaitu seberapa tertarik anda terhadap politik? 
dan seberapa tertarik anda terhadap iso sosial di masyarakat? Kemudian penelitian 
ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode penelitian yang digunakan 
adalah survei eksplanatif yang bersifat asosiatif. Populasi dari penelitian ini yaitu 
generasi milenial di Kota Tangerang dengan tahun lahir dari 1981-1999. Penarikan 
sampel menggunakan teknik cluster random sampling kepada 406 responden. 
Pengumpulan data dilakukan dengan survei tatap muka dengan menyebarkan 
terhadap sampel yang sudah peneliti tentukan. Analisis data yang digunakan adalah 
regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Dari hasil penelitian diketahui 
bahwa terdapat pengaruh konsumsi berita politik di media daring dan pengetahuan 
politik terhadap ketertarikan politik sebesar 37%. Selain itu, peneliti juga 
menemukan bahwa jika diteliti secara masing-masing terdapat pengaruh konsumsi 
berita 29,6% terhadap ketertarikan politik. Sedangkan, pengaruh pengetahuan 









THE EFFECT OF CONSUMPTION OF POLITICAL NEWS IN ONLINE 
MEDIA AND POLITICAL KNOWLEDGE OF POLITICAL INTEREST IN 
MILENIAL GENERATIONS 
 
By : Dewa Rama 
 
This thesis discusses the influence of consumption of political news in online media 
and political knowledge of the political interests of millennial generation in the city 
of Tangerang. This study uses the uses and gratifications theory and uses concepts 
related to political knowledge and political interest. This study uses two indicators 
to measure news consumption, namely duration and frequency. Furthermore, this 
study uses three indicators in measuring political knowledge, namely knowledge of 
government and political parties, knowledge of domestic politics, and knowledge 
of foreign politics. Meanwhile, political interest uses two questions to measure the 
level of political interest, namely how interested you are in politics? and how 
interested are you in social iso in the community? Then this research uses a 
quantitative approach and the research method used is an explanative survey which 
is associative in nature. The population of this study is the millennial generation in 
the city of Tangerang with a year of birth from 1981-1999. Sampling using a cluster 
random sampling technique to 406 respondents. Data collection is done by face-to-
face survey by distributing the samples that the researchers have determined. 
Analysis of the data used is simple linear regression and multiple linear regression. 
From the results of the study note that there is an influence of consumption of 
political news in online media and political knowledge of political interest by 37%. 
In addition, researchers also found that when examined individually there was an 
influence of news consumption 29.6% on political interest. Meanwhile, the 
influence of political knowledge by 28.1% on political interest. 
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